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Kajian ‘mixed-method’ ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji amalan 
pengajaran berpasukan di kolej matrikulasi Johor. Kajian kuantitatif secara tinjauan 
soal selidik dijalankan ke atas 106 orang pensyarah dan kajian kualitatif pula 
dijalankan melalui temubual ke atas 4 orang pensyarah. Data kuantitatif ini telah 
dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) Versi 19.0, manakala data kualitatif telah dianalisis berdasarkan tema dan 
kesimpulan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap halangan terhadap 
pengajaran berpasukan adalah sederhana di mana min keseluruhan bagi dimensi diri 
adalah 3.10, dimensi pihak pengurusan adalah 2.95 dan dimensi pelaksanaan adalah 
2.87. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa tahap kesediaan pensyarah terhadap 
pelaksanaan pengajaran berpasukan adalah tinggi di mana min keseluruhan bagi 
dimensi persepsi adalah 4.20 manakala min keseluruhan bagi dimensi sikap adalah 
3.85. Selain daripada itu tahap kefahaman pensyarah terhadap konsep pengajaran 
berpasukan juga tinggi. Dapatan kajian kualitatif pula menunjukkan bahawa 
pensyarah perlu didedahkan dengan dua model pengajaran berpasukan melalui 
kursus ataupun modul yang berkaitan. Selain daripada itu faktor kekuatan sumber 
manusia adalah penting bagi menjayakan pelaksanaan pengajaran berpasukan. Kajian 



















 This mixed-method research was conducted to study the practice of team 
teaching at the matriculation college. Quantitative research approach using 
questionnaire survey was conducted on 106 lecturers. Meanwhile the qualitative 
research was conducted through interviews of four lecturers. Quantitative data were 
analyzed using Statistical Package for Social Sciences ( SPSS ) version 19.0 , while 
the qualitative data were analyzed using thematic analysis for results and 
conclusions. The results indicated that all dimensions were scored moderately, in 
which the mean value for self, management and performance dimensions were 3.10, 
2.95 and 2.87 respectively. The results also showed that the lecturer’s readiness level 
in regard to the implementation of team teaching was high, where both perception 
and attitude dimensions were scored at mean values of 4.20 and 3.85 respectively. 
Apart from that the understanding level of team teaching concept was also high. The 
qualitative results revealed that there were two team teaching models, which can be 
delivered to the lecturers through courses or related modules. Apart from that, the 
human resources were found to be an important factor for the successful 
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1.1  Pengenalan  
 
 
 Pengajaran berpasukan (team teaching) adalah satu alternatif kepada kaedah 
pengajaran secara tradisional dimana seorang guru akan mengendalikan kelas secara 
solo. Pengajaran berpasukan juga merupakan salah satu kriteria dalam pembentukan 
kualiti guru pada abad 21. Ia juga dikenali sebagai co-teaching atau collaborative 
teaching (Coffey, 2008). Pengajaran berpasukan adalah satu amalan kerja 
berpasukan, dimana ia merupakan kriteria yang perlu ada pada guru-guru di abad ini 
selain daripada kolaborasi dan berkomunikasi dengan kerap, multi-tasking serta 
menggunakan teknologi dalam pengajaran. Ianya perlu diamalkan bagi memenuhi 
keperluan pembelajaran pelajar pada masa ini (Carroll, 2008). 
 
 
 Pengajaran berpasukan telah diperkenalkan di Amerika Syarikat pada awal 
tahun 60an. Teknik pengajaran ini telah dipelopori oleh William M. Alexander pada 
tahun 1963 (Coffey, 2008). Pada masa ini, ia telah diamalkan secara meluas di 
peringkat sekolah dan juga universiti di sana. Pengajaran berpasukan juga telah 
mencapai ke satu tahap lagi dimana ianya telah melibatkan disiplin pengajaran yang 
berbeza. Kajian Lounsbury (2000) mendapati 77% sekolah menengah di Amerika 




 Beggs (1971) menyenaraikan beberapa faedah hasil pelaksanaan pengajaran 
berpasukan seperti pendekatan ini dapat menggabungkan idea atau pemikiran 
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daripada beberapa orang guru, guru-guru novis boleh digandingkan dengan guru 
yang lebih berpengalaman serta guru-guru boleh membuat perancangan mengajar 
yang lebih baik.  
 
 
 Goetz (2000) pula melaporkan bahawa, pengajaran berpasukan memberikan 
faedah bukan sahaja kepada pelajar malahan faedah kepada guru. Melalui kaedah 
pengajaran berpasukan, kedua-dua guru mendapat peluang untuk mengembang dan 
menambahbaik kaedah pengajaran. Selain daripada itu pengajaran berpasukan dapat 
menambah peluang kepada para guru untuk berbincang mengenai pelbagai isu yang 
berkaitan dengan masalah pelajar, motivasi pelajar, polisi pengajaran dan 
penambahbaikan dalam membuat keputusan. 
 
 
 Dari perspektif pelajar pula pengajaran berpasukan dapat mendedahkan 
kepada mereka pada pelbagai gaya pengajaran yang berbeza. Ini disokong dengan 
dapatan kajian oleh  Hanusch, Obijiofor dan Volcic (2009). Melalui pengajaran 
berpasukan juga, pelajar didedahkan dengan pandangan yang berbeza daripada dua 
orang guru pada masa yang sama. Persekitaran pembelajaran juga menjadi lebih 
menarik kerana dua orang guru menggunakan pendekatan yang berbeza bagi 
memberikan penjelasan kepada pelajar. Pelajar juga merasa lebih selesa untuk 
bersuara (Young dan Hernandez, 2001; Yanamandram dan Noble, 2005). 
 
 
 Pengajaran berpasukan memerlukan kerjasama yang erat di kalangan guru 
dan pentadbir sekolah. Ianya dapat meningkatkan potensi, kebolehan serta kemahiran 
guru. Ia juga dapat meningkatkan prestasi sekolah, kepuasan bekerja dan produktiviti 
guru. Oleh itu satu kajian perlu dibuat untuk mengkaji tahap pengetahuan dan tahap 





1.2  Latar Belakang Masalah 
 
 
 Konsep dan pelaksanaan pengajaran berpasukan di kolej matrikulasi telah 
dibentangkan di dalam kursus pemantapan pensyarah matrikulasi DG52/54 zon 
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selatan yang telah diadakan pada 12 hingga 14 Disember 2012. Hasil daripada 
perbincangan yang telah dijalankan, mendapati bahawa tidak semua kolej 
mengamalkan kaedah pengajaran berpasukan (Zuraidah Mohamed, komunikasi 
peribadi, 15 Mac 2013). Kaedah pengajaran tradisional ataupun konvensional lebih 
banyak diamalkan walaupun kaedah pengajaran berpasukan mempunyai potensi 
untuk meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Sebagai contoh kajian yang 
dilakukan oleh Jung (2006) daripada Chung-Yuan University, Taiwan mendapati, 
purata pencapaian peperiksaan akhir kumpulan pelajar yang diajar secara pengajaran 
berpasukan lebih tinggi daripada kumpulan pelajar yang diajar secara tardisional. 
Kedua-dua kaedah pengajaran ini menunjukkan perbezaan yang ketara dari segi 
pencapain. Lebih 50% daripada pelajar yang diuji memilih pengajaran berpasukan 
daripada pengajaran tradisional.  
 
 Keadaan ini berlaku kerana pensyarah tidak diberikan pendedahan dan 
penekanan secara formal mengenai pengajaran berpasukan. Pihak pengurusan kolej 
juga tidak memberikan penerangan tentang kepentingan pengajaran berpasukan sama 
ada semasa perhimpunan bulanan, mesyuarat kurikulum, mahupun melalui memo 
ataupun email. Komunikasi di antara pihak pengurusan kolej dengan pensyarah perlu 
bagi perkongsian idea dan dalam hal ini komunikasi dapat memberikan kefahaman 
dan kesedaran kepada pensyarah tentang kepentingan pengajaran berpasukan dan 
impaknya kepada pelajar (Nor Haslida Tahir, komunikasi peribadi, 25 April 2013).  
 
 Selain daripada itu sokongan yang padu daripada pihak pengurus atau 
pentadbir  kepada orang bawahan amat penting dalam memastikan pelaksanaan 
pengajaran berpasukan diamalkan. Sokongan pihak pentadbir dalam pelaksanaan 
sesuatu inisiatif yang baru adalah faktor yang amat penting yang menetukan kejayaan 
inisiatif itu diimplimentasikan (Walther-Thomas, 1997). Pengarah kolej tidak 
menunjukkan semangat dan komitmen yang tinggi serta kepercayaan kepada 
pensyarah untuk melaksanakan pengajaran berpasukan. Selain daripada itu 
penghargaan kepada pensyarah yang terlibat dalam pengajaran berpasukan sebagai 
motivasi untuk mereka juga tidak diberikan. Motivasi perlu sebagai daya penggerak 
untuk meneruskan amalan pengajaran berpasukan di masa hadapan. Pihak bahagian 
matrikulasi juga hendaklah memberikan perhatian dan sokongan yang sewajarnya 
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jika mahukan pengajaran berpasukan diamalkan di seluruh kolej matrikulasi. Ini 
boleh dilakukan contohya dengan mengenalpasti tenaga pakar dalam bidang ini dan 
menghantar tenaga pakar tersebut ke kolej-kolej untuk memberikan penerangan 
tentang konsep pengajaran berpasukan dan kepentingannya kepada pensyarah dan 
juga pelajar.   
     
 Daripada kursus yang telah dijalankan itu juga didapati bahawa konsep 
pengajaran berpasukan yang diamalkan juga tidak menepati kehendak bahagaian 
matrikulasi. Amalan pengajaran berpasukan di kolej yang terlibat juga berbeza serta 
pemahaman pensyarah terhadap konsep pengajaran berpasukan tidak tepat. Sebagai 
contoh, pensyarah menganggap penggiliran menjalankan kuliah dalam satu semester 
sebagai satu konsep pengajaran berpasukan. Kaedah tersebut tidak dikira sebagai 
pengajaran berpasukan kerana pensyarah menyediakan bahan kuliah secara individu 
dan tidak mengadakan perbincangan bagaimana bahan kuliah itu patut disampaikan 
kepada pelajar. Bagi melaksanakan pengajaran berpasukan, guru yang terlibat 
sepatutnya bertukar-tukar pengetahuan mengenai topik yang diajar, membuat 
penilaian bersama, tahu peranan masing-masing dan yang paling penting sekali 
adalah mempunyai cukup masa bagi membuat perancangan bersama (Shibley, 2006). 
 
 Masalah ini timbul disebabkan oleh pensyarah tidak didedahkan dengan 
kursus ataupun bengkel berkaitan pengajaran berpasukan. Pensyarah juga tidak 
diberikan pendedahan yang secukupnya mengenai pengajaran berpasukan seperti 
konsep dan model pengajaran berpasukan. Pembangunan sumber manusia  adalah 
satu aspek yang amat dititikberatkan supaya ia dapat memberi sumbangan ke arah 
pencapaian sesuatu matlamat organisasi (Yusof, 2012). Bahagian matrikulasi perlu 
memberikan peruntukan kewangan yang cukup bagi setiap kolej untuk menganjurkan 
kursus yang berkenaan. Kursus ataupun bengkel berkaitan dapat menambah 
keyakinan dan moral pekerja untuk melaksanakan sesuatu program kerana pensyarah 
akan didedahkan dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan. Selain 
daripada itu pensyarah sepatutnya didedahkan kepada amalan pengajaran berpasukan 
melalui pemerhatian terhadap amalan itu yang telah diparktikan di organisasi tertentu 
melalui lawatan kontekstual mahupun video bagaimana pengajaran berpasukan 
dijalankan. Ini dapat membentuk sikap yang sihat contohnya dengan adanya 
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kemahiran,  pensyarah akan menyokong pelaksanaan pengajaran berpasukan di kolej 
matrikulasi. Menurut Walther-Thomas (1997), pembangunan sumber manusia 
merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh guru-guru yang mengamalkan 
pengajaran berpasukan. Dalam kajiannya mendapati guru-guru yang dianggap pakar 
dalam bidang pengajaran berpasukan juga masih memerlukan latihan kerana mereka 
menganggap masih lagi terdapat jurang dalam pengetahuan dan kemahiran mengenai 
bidang itu. 
 
 Satu kaedah pengajaran berkumpulan yang diamalkan di kebanyakan kolej 
matrikulasi adalah pelaksanaan demonstrator dalam mengendalikan makmal sains 
sejak sesi 2010/2011. Di antara tugas demonstrator yang telah dibentangkan dalam 
Mesyuarat Pengarah Kolej Matrikulasi bil. 1/2010 (Bahagian Matrikulasi KPM, 
2010) adalah seperti berikut; 
 
a) Memberi tunjuk cara, bantuan dan bimbingan kepada pelajar dalam 
pengendalian peralatan amali, pengambilan bacaan, pemerhatian, penulisan 
laporan dan ‘setting up apparatus’ untuk melaksanakan eksperimen bagi 
memastikan penerapan kemahiran saintifik yang merangkumi kemahiran 
proses sains dan kemahiran manipulatif. 
b) Memberi respon kepada soalan pelajar. 
c) Mengawal selia pelajar semasa membuat amali dan membuat intervensi jika 
tatacara/kaedah menjalankan amali atau pengendalian radas tidak betul. 
d) Membuat persediaan diri sebelum amali dengan membaca prosedur amali. 
e) Menghadiri sesi perbincangan dengan rakan pensyarah tentang pelaksanaan 
amali apabila dikehendaki.   
 
 Satu kajian mengenai tinjauan sikap pensyarah jabatan sains di kolej matrikulasi 
Pulau Pinang terhadap pelaksanaan program demonstrator telah dijalankan pada 
tahun 2011. Hasil tinjauan tersebut mendapati bahawa walaupun kesemua pensyarah 
yang  ditemubual menyatakan keyakinan mereka dan tiada masalah ketara timbul 
semasa menjalankan program demonstrator, namun didapati tiada koordinasi yang 
bertstruktur antara kedua-dua pensyarah yang terlibat sebelum kelas. Koordinasi 
perlu dijalankan bagi memastikan kedua-dua pensyarah terlibat benar-benar mahir 
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dalam melaksanakan eksperimen tersebut serta tahu apakah aspek teori yang perlu 
diaplikasikan dalam eksperimen tersebut. Ini bagi memastikan kemahiran 
manipulatif pelajar  dapat diterapkan. Pensyarah serta demonstrator perlu membuat 
perbincangan sebelum kelas dimana antara perkara yang perlu diberikan perhatian 
adalah tahap kompetensi pelajar. Pelajar yang dikenalpasti mempunyai tahap 
kompetensi yang rendah memerlukan lebih banyak perhatian dan bimbingan 
daripada pensyarah. Konsep demonstrator dapat memastikan setiap pelajar dapat 
diberikan perhatian yang sewajarnya dalam masa eksperimen dijalankan. Ini secara 
tidak langsung dapat meingkatkan sikap positif pelajar terhadap guru serta minat 
pelajar terhadap subjek itu (Gamsky, 1970). Ini dapat dibuktikan daripada tinjauan 
tersebut dimana didapati bahawa program demonstrator telah memberi implikasi 
yang positif terhadap pelajar kerana ianya membolehkan pelajar mendapat 
bimbingan serta perhatian daripada dua orang pensyarah semasa pengajaran dan 
pembelajaran amali sains dijalankan. Kajian ini selari dengan dapatan pengkaji lain 
mengenai amalan pengajaran berpasukan di sekolah mahupun di universiti. Justeru, 
koordinasi perlu dijalankan sebelum kelas bagi memastikan objektif pengajaran 
berpasukan tercapai (Goetz, 2000).  
 
 Walaubagaimananpun tidak semua kolej mengamalkan kaedah demonstrator 
disebabkan kekangan kekurangan tenaga pengajar. Bagi kolej yang mempunyai 
lebihan pensyarah pula, program demonstrator ini dijalankan bagi memenuhi 
ketetapan jam pertembungan minimum pengajaran dan pembelajaran pensyarah yang 
telah ditetapkan sebanyak 12 jam seminggu. Namun demikian, ada di kalangan 
pensyarah yang tidak mengikut jadual waktu yang ditetapkan seperti tidak 
menjalankan tugas sebagai demostrator dengan tidak hadir ke kelas tersebut 
(Norhaslida Tahir, komunikasi peribadi, 25 April 2013). Ada kalangan demonstrator 
berbuat demikian dengan anggapan bahawa pensyarah amali telah mahir 
mengendalikan eksperimen bersendirian. Keadaan ini berlaku mungkin disebabkan 
pensyarah demonstrator terlibat dengan aktiviti lain, atau sikap pensyarah 
demonstrator itu sendiri yang kurang mengambil berat tentang pentingnya peranan 
demonstrator dalam menerapkan kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif 
di kalangan pelajar. Ini menunjukan tiada kerjasama yang baik di kalangan 
pensyarah yang terlibat dengan amalan demonstrator ini.   
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 Kerjasama yang erat dalam pasukan dapat memastikan objektif dalam 
pengajaran berpasukan tercapai. Oleh itu setiap ahli dalam pasukan perlu tahu 
peranan yang perlu dimainkan (Quinn & Kanter, 1984). Ahli hendaklah 
mengenalpasti siapakah yang perlu bertindak sebagai ketua pasukan dan juga ahli 
dalam pasukan. Ahli dalam pasukan hendaklah memberi kerjasama dalam 
pelaksanaan pengajaran berpasukan seperti masuk ke kelas dan menghadiri 
mesyuarat perancangan dan sebagainya. Sekiranya keadaan ini gagal dilakukan, ada 
kemungkinan semua beban tugas dipikul oleh ketua kumpulan dan tidak semua ahli 
kumpulan menyumbang dalam kuantiti yang sama. Ini kerana ahli kumpulan tidak 
faham peranan yang perlu dimainkan oleh mereka.  
 
 Penyusunan jadual perancangan juga akan menjadi mudah sekiranya ahli 
dalam pasukan telah berkerjasama dalam satu jangkamasa yang tertentu. Ini 
disebabkan dari masa ke semasa setiap ahli telah dapat merangka sendiri 
perancangan yang membolehkan mereka bekerjasama secara berkesan. Mereka juga 
dapat melakukan perancangan dalam tempoh yang singkat kerana mereka telah arif 
dengan kebolehan masing-masing dan peranan yang perlu dimainkan.  
 
 Memilih ahli yang sesuai dalam satu pasukan merupakan satu cabaran yang 
perlu diberikan perhatian. Keadaan ini sukar dipatuhi kerana wujudnya kekangan 
dari segi bilangan pensyarah yang mencukupi. Pasukan yang baru dibentuk 
memerlukan satu jangkamasa yang lama untuk membentuk keserasian bersama. 
Dalam proses ini kemahiran komunikasi interpersonal amat diperlukan kerana ahli 
dalam pasukan perlu bersama-sama menghasilkan rancangan pengajaran, memantau 
kemajuan pelajar dan menilai pencapaian pelajar mereka. Sekiranya ahli pasukan 
gagal membentuk hubungan yang positif, besar kemungkinan mereka tidak 
meneruskan pengajaran berpasukan pada masa akan datang (Walther-Thomas, 1997).  
 
 Kesesuaian masa pertembungan ahli pasukan juga merupakan faktor yang 
perlu diambil kira dalam pelaksanaan pengajaran berpasukan. Jadual waktu 
pengajaran dan pembelajaran bagi pensyarah yang terlibat perlu diselaraskan bagi 
memastikan ahli pasukan mempunyai masa untuk membuat perbincangan serta 
perancangan pengajaran berpasukan. Agak sukar untuk mewujudkan waktu lapang 
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yang sama bagi ahli-ahli dalam pasukan sekiranya terdapat kekangan dari segi 
jumlah tenaga pengajar. Masa yang tidak mencukupi bagi membuat persediaan 
sebelum pengajaran berpasukan dijalankan boleh menyebabkan konflik di kalangan 
ahli dalam pasukan (Laughlin, Nelson & Donaldson, 2011). Sebagai contoh 
persiapan mengajar yang tidak mencukupi menyebabkan ada kalangan ahli yang 
tidak dapat memberikan respon yang sepatutnya kepada pelajar. Ataupun respon 
yang diberikan tidak selaras dengan ahli pasukan yang lain. Ini boleh menyebabkan 
rasa tidak puas hati di kalangan ahli dalam pasukan. Selain daripada itu ia juga boleh 
menyebabkan kekeliruan di kalangan pelajar kerana dua pensyarah memberikan 
pendapat yang bercanggah di antara satu sama lain. Pelajar juga akan merasa khuatir 
sekiranya mereka diberikan markah tugasan oleh pensyarah yang sangat berbeza dari 
segi pendapat. Ini merupakan situasi yang tidak adil bagi pelajar. Justeru masa 
lapang yang selaras dan mencukupi perlu bagi ahli dalam pengajaran berpasukan 
untuk berbincang dan merancang serta meneliti perkembangan dan membuat 
penilaian pelajar bersama-sama. 
 
 Penempatan pensyarah yang tidak seimbang di setiap kolej matrikulasi telah 
menghalang amalan pengajaran berpasukan dilaksanakan di sebahagian kolej 
matrikulasi. Ada kolej yang mengalami kekurangan tenaga pengajar bagi subjek 
tertentu, manakala terdapat juga kolej yang mempunyai tenaga pengajar yang 
melebihi kuota yang sepatutnya. Justeru pelaksanaan pengajaran berpasukan di kolej 
yang mengalami kekangan bilangan pensyarah akan menyebabkan pertambahan 
beban tugas mengajar dan rungutan di kalangan pensyarah. Keadaan ini disokong 
oleh Ketua Jabatan Sains Kolej Matrikulasi Melaka (Muhammad Fariq, komunikasi 
peribadi, 23 April 2013). Oleh itu beliau berpendapat sekiranya pengajaran 
berpasukan ingin dilaksanakan di kolej sudah pasti ia akan mendapat respon yang 
negatif di kalangan pensyarah kerana ianya memerlukan komitmen masa yang 
banyak daripada mereka.  
 
 Walaubagaimanapun menurut Muhammad Fariq lagi, penerimaan 
pelaksanaan program pengajaran berpasukan ini berbeza dengan pensyarah baru 
yang berkelulusan daripada luar negara. Ramai di kalangan mereka telah mempunyai 
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pengalaman dalam melaksanakan pengajaran berpasukan dan menerima baik kaedah 
pengajaran ini. 
 
 Seterusnya di antara masalah dalam pelaksanaan pengajaran berpasukan di 
kolej matrikulasi adalah tiada pemantauan dan penilaian pengajaran berpasukan 
dijalankan di kolej matrikulasi (Zuraidah Mohamed, komunikasi peribadi, 13 April 
2013). Pemantauan perlu dilaksanakan bagi memastikan pengajaran berpasukan 
dijalankan dengan berkesan. Penilaian terhadap pelaksanaan pengajaran berpasukan 
tidak dijalankan memandangkan tiada pegawai yang berpengalaman dalam 
pengajaran berpasukan. Penilaian berterusan terhadap implimentasi pengajaran 
berpasukan perlu dijalankan bagi penambahbaikan pelaksanaanya di kolej 
matrikulasi. 
 
 Menurut Walther-Thomas (1997) lagi, di antara masalah lain yang dihadapi 
dalam melaksanakan pengajaran berpasukan ialah tiada pensyarah yang dapat 
membimbing proses pelaksanaan pengajaran berpasukan itu sendiri, masalah 
komunikasi interpersonal, pentadbir dan guru yang tidak berpengalaman serta 
kekurangan tenaga pengajar. Masalah tersebut juga merupakan masalah yang sama 
dihadapi oleh kebanyakan kolej matrikulasi.   
 
 
1.3  Pernyataan Masalah 
 
 Pengajaran berpasukan dapat meningkatkan teknik pedagogi dan juga 
intelektual. Ia boleh membantu menghasilkan persekitaran pembelajaran yang 
dinamik dan interaktif (CTL, 2006). Ia juga boleh meningkatkan prestasi kolej 
selaras dengan hasrat bahagian matrikulasi bagi melahirkan kolej yang mencapai 
kecemerlangan dalam akademik dan dapat menjana pelajar yang berkualiti ke 
universiti. 
  
 Amalan pengajaran berpasukan telah lama bertapak di Amerika dan Eropah 
sejak 1960an lagi. Banyak kajian mengenai keberkesanan pengajaran berpasukan 
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telah dijalankan di luar negara. Namun di Malaysia kaedah pengajaran berpasukan 
masih kurang diamalkan. Satu program rintis pengajaran berpasukan telah 
dilancarkan oleh Dato Noor Rezan pada 19 May 2009. Dalam program tersebut 
pengajaran berpasukan telah digunakan bagi pelaksanaan pengajaran matematik dan 
sains di dalam bahasa inggeris. Ia melibatkan kolaborasi di antara Bank HSBC, 
British Council dan Kementerian Pelajaran Malaysia, dengan tujuan meningkatkan 
kemahiran mengajar serta kelancaran bahasa Inggeris guru-guru. Program yang 
melibatkan pasukan guru matematik dan sains dengan guru bahasa inggeris itu 
dilaporkan telah mendapat maklumbalas yang positif daripada pihak-pihak yang 
terlibat. 
 
 Di kolej-kolej matrikulasi juga kaedah ini jarang dipraktikkan. Pengajaran 
berpasukan dilaksanakan hanya untuk memenuhi keperluan jam minimum mengajar 
sekurang-kurangnya 12 jam seminggu. Bagi unit-unit yang mempunyai lebih tenaga 
pengajar, ada di kalangan pensyarah yang memperoleh jam mengajar kurang dari 12 
jam seminggu. Maka pensyarah tersebut perlu melaksanakan pengajaran berpasukan, 
sebagai contoh dengan menjadi demonstrator semasa kelas amali. Dalam hal ini, 
pengajaran berpasukan dilaksanakan bukan disebabkan kesedaran kendiri pensyarah 
terhadap kelebihan dan faedah yang diperolehi daripada pengajaran berpasukan 
tetapi semata-mata hanya memenuhi syarat minimum jam mengajar. 
 
 Namun daripada pemerhatian dan komunikasi peribadi juga mendapati, ada 
segelintir pensyarah yang terlibat sebagai demonstrator tidak menjalankan tugas 
tersebut seperti tidak hadir ke kelas amali. Ada juga di kalangan demonstrator yang 
tidak banyak membantu kelancaran kelas amali kerana hanya memerhati daripada 
belakang kelas. Satu kajian yang telah dijalankan di kolej matrikulasi Pulau Pinang 
mendapati bahawa, tiada koordinasi berstruktur di antara pensyarah dan 
demonstrator sebelum kelas amali dijalankan. Keadaan ini mungkin disebabkan 
pensyarah telah biasa mengendalikan amali tersebut pada sesi atau tahun 
sebelumnya. Oleh sebab itu perbincangan dengan rakan demonstrator tentang 
pelaksanaan amali tidak dijalankan. Situasi ini juga berlaku di kolej-kolej yang lain. 
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 Pemahaman pensyarah terhadap kaedah pengajaran berpasukan juga 
pelbagai. Ramai di kalangan pensyarah tidak memahami konsep pengajaran 
berpasukan yang sebenar. Keadaan ini berlaku disebabkan tiada pendedahan 
mengenai kaedah pengajaran ini diberikan kepada pensyarah seperti kursus, bengkel 
dan sebagainya. Kursus dan bengkel dapat memberikan pendedahan kepada 
pensyarah kaedah pengajaran berpasukan yang tepat. Ia juga dapat menambah 
keyakinan dan moral pekerja untuk melaksanakan pengajaran itu kerana mereka 
didedahkan dengan pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan.  
 
 Justeru kajian ini dilakukan bagi melihat apakah faktor-faktor penghalang 
pelaksanaan pengajaran berpasukan di kolej matrikulasi. Kajian juga ingin melihat 
apakah tahap kesediaan kefahaman dan kesediaan sikap pensyarah tentang 
pengajaran berpasukan.  Kajian ini juga dijalankan bagi mendapatkan maklumbalas 
daripada pentadbir kolej terhadap tindakan yang perlu diambil bagi menggalakkan 
pelaksanaan pengajaran berpasukan, serta mengenalpasti kaedah pelaksanaan 
pengajaran berpasukan terbaik yang boleh dijalankan di kolej matrikulasi. 
 
 
1.4  Objektif Kajian 
 
1.4.1 Mengenalpasti tahap halangan (dimensi diri, dimensi pihak 
pengurusan dan dimensi pelaksanaan) amalan pengajaran berpasukan 
di kolej matrikulasi. 
1.4.2 Mengenalpasti tahap kesediaan pensyarah terhadap  pengajaran 
 berpasukan. 
1.4.3 Mengenalpasti tahap kefahaman pensyarah terhadap konsep 
 pengajaran berpasukan. 
1.4.4 Mengenalpasti model pengajaran berpasukan yang sesuai diaplikasi 
 oleh pensyarah matrikulasi. 
1.4.5 Mengenalpasti keperluan penting dalam pelaksanaan pengajaran 
 berpasukan.  
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1.5  Persoalan Kajian 
 
 
1.5.1 Apakah tahap halangan (dimensi diri, dimensi pihak pengurusan dan 
 dimensi pelaksanaan) amalan pengajaran berpasukan di kolej 
matrikulasi? 
1.5.2 Sejauh manakah tahap kesediaan pensyarah terhadap pengajaran 
berpasukan? 
1.5.3 Sejauh manakah tahap kefahaman pensyarah terhadap konsep 
pengajaran berpasukan? 
1.5.4  Apakah model pengajaran berpasukan yang sesuai diaplikasi oleh 
 pensyarah matrikulasi? 




1.6 Rasional Kajian 
  
 Kajian mengenai persepsi pensyarah kolej matrikulasi terhadap pengajaran 
berpasukan dapat memberi pendedahan tentang faktor-faktor yang menghalang 
amalan pengajaran ini di kolej matrikulasi. Ianya juga dapat memberi gambaran 
sebenar bagaimana  dilaksanakan di setiap kolej yang terlibat. Ia mungkin boleh 
digunakan bagi melihat tahap kesediaan sikap pensyarah dan pemahaman konsep 
pengajaran berpasukan.  
 
 Melalui kajian ini juga diharapkan, dapat membantu pensyarah yang terlibat 
untuk menilai semula amalan pengajaran berpasukan yang dilaksanakan sama ada 
ianya bertepatan dengan konsep pengajaran berpasukan yang sebenar. Ini dapat 
menyumbang dari segi peningkatan pengetahuan dan kemahiran dalam konteks 
pengajaran berpasukan.  
 
 Dapatan kajian juga mungkin boleh membantu pihak kolej menyusun 
perancangan dan strategi pelaksanaan pengajaran berkumpulan serta merangka 
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latihan bagi meningkatkan profesionalisme melalui seminar,  kursus atau bengkel 
berdasarkan keperluan.   
 
 
1.7   Batasan Kajian 
 
 Kajian ini akan dijalankan di Kolej Matrikulasi Johor. Kesemua responden 
terdiri daripada pensyarah jabatan sains dan matematik yang pernah didedahkan 
dengan kaedah demonstrator amali dan amalan pengajaran berpasukan. Responden 
juga mempunyai tahap pendidikan yang sama. Sistem pelaksanaan demonstrator juga 
adalah sama bagi setiap kolej. Oleh itu dapatan daripada responden boleh 
digeneralisasikan kepada keseluruhan kole-kolej matrikulasi di Malaysia. 
 
 
1.8  Definasi Operasi 
 
1.8.1 Pengajaran Berpasukan 
 
 Menurut Yanamandram dan Nobel (2005), tiada satu definasi atau model 
terbaik bagi pengajaran berpasukan. Terdapat pelbagai kategori dalam pengajaran 
berpasukan, sama ada guru-guru membahagikan giliran kuliah mengikut silibus 
sesama sendiri ataupun guru-guru secara berterusan merancang, mengendalikan 
kuliah dan membuat penilaian tentang kuliah tersebut secara bersama. 
 
 Pengajaran berpasukan boleh ditakrifkan sebagai sekumpulan yang terdiri 
daripada dua atau lebih guru, bersama-sama merancang, melakukan dan menilai 
aktiviti pembelajaran bagi kumpulan pelajar yang sama (Goetz, 2000).  
 
 Quinn dan Kanter (1984) pula mendefinasikan pengajaran berkumpulan 
sebagai kerja berpasukan di antara dua pengajar yang bertauliah dimana kedua-
duanya bersama-sama menyampaikan pembelajaran kepada pelajar.  
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1.9  Kesimpulan 
 
  Bab ini mengandungi isu-isu berkaitan pengajaran berpasukan danpernyataan 
masalah yang berlaku dari aspek pengurusan dan perlaksanaan pengajaran 
berpasukan di kolej-kolej matrikulasi. Kajian ini mengandungi lima objektif kajian 
yang akan dijawab menerusi lima persoalan kajian yang telah dibina. Skop dan 
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